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BALÁZS ISTVÁN MIKLÓS 
Viták a lengyel emlékezetpolitikai diskurzusokban 1989 után 
Az előadás célja a lengyelországi rendszerváltást követő, az államszocializ-
mus évtizedeinek értékeléséhez kapcsolódó emlékezetpolitikai viták, illetve 
hosszabb-rövidebb ideig uralkodó trendek bemutatása 1989-től napjainkig. 
A közelmúlt feltárását övező diskurzusok kijelölése Kelet-Közép-Európa más 
államaihoz hasonlóan Lengyelországban sem maradt meg az arra hivatott 
szakemberek (történészek, politológusok, és más egyéb társadalomtudo-
mányok képviselői) hatáskörében, hiszen a mindenkori politikum is igényt 
tart a múltról folytatott közbeszédnek a számára megfelelő mederbe 
történő terelésére: ennek a kötélhúzásnak az egyes, nagyobb politikai 
fordulatokhoz (így például az Olszewski-kormány bukásához) kötődő állomá-
sait is áttekinti a referátum. Az 1945 után kialakult berendezkedés megne-
vezéséhez kapcsolódó fogalmi vitákon (kommunizmus, államszocializmus, 
és így tovább) túlmenően az előadás kiemelten koncentrál bizonyos 
események és jelenségek, így például a hadiállapot, vagy maga a 
rendszerváltás kortárs emlékezetére, illetve különös figyelmet szentel 
annak, hogy miként igyekezett az átmenet során felszínre törő problémákat 
– elsősorban a lusztráció és az ügynökakták kérdését – a pluralista rendszer 
az aktuálisan fontos ügyek közül a múlt lezárt fejezetéhez tartozók közé 
száműzni. 
  
